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APTITUD DE PRODUCCION PROBABLE EN VACAS BRANGUS Y 

CHAROLAIS BAJO CONDICIONES DE AGOSTADERO EN SONORAab 

RESUMEN 
Con la informacion de registros de produce ion 
de 15 anos (1970-1984) de dos hatos de ganado 
Brangus y Charolais, bajo condiciones de agosta­
dero en Sonora. Objetivos: 1) Estimar fa repetibi­
lidad del peso al destete en el hato Charolais, 2) 
Estudiar el efecto del ano de nacimiento (AN), 
edad de la madre (EM) y el padre (P) sobre el 
peso al destete aiustado a 205 dias (POA) de las 
vacas Charolais, asi como el efecto de esos mismos 
facto res sobre su aptitud de produccion probable 
(APP) medida por el peso al destete de sus crias, 
y 3) Estimar la relaci6n entre el PDA de vacas 
Brangus y Charolais y el peso al destete de sus 
crias (PAJ) se incluye la relacion entre el peso 
real al destete (PDR) de vacas Brangus y el peso 
al destete de sus crias (PAJ). La repetibilidad 
para peso al destete en el hato Charolais fue 
0.369 ± 0.069. En este hato se encontraron elec­
tos significativos (P < 0.05), de EM (P < 0.01) 
sobre ef PDA. En promedio, el PDA en 1972 
fue superior (P < 0.05) a los valores de 1973 y 
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1975, mientras que el valor 1977 supero (P <0.05) 
s610 al de 1975. Con respecto a EM, se encontro 
que las mad res entre cuatro y cinco anos de edad 
produjeron los valores mas altos, mientras que 
mad res entre dos y cuatro anos de edady las mayo­
res'de 10 sa comportaron igual. No sa encontro 
ningun efecto singificativo IP <0.05) en el mode­
10 para APP. Las correlaciones observadas fueron 
de -0.024 y 0.02 entre PDA y PAJ para los hatos 
Charolais y Brangus y de 0.056 entre PDR y PAJ 
sin sar diferentes de cero. 
INTRODUCCION 
La seleccion de las vaquillas de 
reemplazo en los hatos ganaderos 
productores de carne, por 10 general 
se efectua con la inclusion de aquellas 
hem bras que hayan mostrado siempre 
una buena tasa de desarrollo 7 
Por otro lado, otros estudios han 
indicado un posible efecto detrimen­
tal de las altas tasas de desarrollo 
predestete de las vaquillas sobre su 
subsecuente productividad 6, 9.10.15 
medida esta por el peso al destete de 
sus crlas. Esta situacion incluye con­
sideraciones especiales en la i nterpre­
tacion de los componentes de varian­
121 
za, estimaciones de heredabilidad y en 
to que es mas importante para et ga­
nadero y el mejorador, el diseno de 
programas de seleccion efectivos 4, ~ 
Por 10 anterior se realizo este estu­
dio con el objeto de estimar la repeti­
bilidad del peso al destete, para lograr 
una estimacion confiable de la produc­
tividad de las vaquillas de reemplazo. 
Se estimo tambiim el efecto del ano 
de nacimiento, edad de los padres 
de la vaca sobre su aptitud de produc­
cion probable. Otro objetivo fue et 
evaluar la relacion entre el peso al 
destete de la vaca y sus crias produci­
das, para predecir la productividad 
de elias con base en una caractedstica 
que se presenta a temprana edad. 
MATERIAL V METODOS 
Se analizo la informacion de 147 
vaquillas de reemplazo de la raza 
Charolais, nacidas entre 1972 y 1978, 
las cuales produjeron un total de 
297 crias al destete nacidas entre 
1974 y 1984, inclusive. Se utilizo 
tambien la informacion de 127 
vaquillas de reemplazo de la raza 
Brangus nacidas entre 1977 y 1980, 
que produjeron un total de 192 
crlas al destete, nacidas entre 1980 
y 1984, inclusive. 
Ambos hatos se encuentran bajo 
condiciones de ambien.te y manejo 
similares, el hato Charolais se loca­
liza en la zona norte de la tlCosta de 
Hermosillo" perteneciente a un pro­
ductor particular. EI segundo de la 
raza Brangus se localiza en et munici­
pio de Carbo, Son., a la altura del 
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kilometro 82 de la Carretera Hermosi­
lIo-Nogales, perteneciente al Centro 
de Investigaciones Pecuarias del Esta­
do de Sonora SA RH. 
Los dos grupos de animates estu­
vieron sujetos a pastoreo en agosta­
dero compuesto por matorral arbosu­
frutescente con zacate Buffel (Cen­
chrus ciliaris) introducido. Con una 
precipitacion media anual de alrede­
dor de 325 mm., presente la mayor 
parte en la epoca de verano, y una 
temperatura media anual de 18.50 C, 
con una media maxima de 32.50 C 
(verano) y una media minima de 
12.50 C (invierno). 
Los pesos al destete de las crlas 
(PAJ) se ajustaron a 205 d las de edad 
y por edad de la madre, este ultimo 
por facto res multiplicativos, con utili­
zacion de los metodos recomendados 
por la Beef Improvement Federa­
tion 2, 
La estimacion de repetibilidad (R) 
del peso al destete de las crias, se efec­
tu6 solo en la raza Charolais mediante 
los componentes de varianza del 
siguiente modelo: 
Vij = p. + Mj + eij 
Donde: Vij es el peso al destete de la 
j-esima crla de la i-esima madre; p. es 
la media general; Mi es el efecto de la 
i-esima madre (j == 1,2,.", 147) 
eij es et error aleatorio, N I D (0, a 2), 
La repetibilidad fue la proporcion 
de la variacion total en los pesos al 
destete debida a efectos geneticos y 
variacion ambiental permanente 3, 
7, 1 3, 16. La desviacion estandar de 
R fue estimada de acuerdo a 10 es· 
tablecido por Fisher, 1954 (Citado 
por Becker, 1). 
La aptitud de produccion probable 
(APP) de las vaquillas se estimo de 
acuerdo a 10 establecido por Lush 8, 
a 10 cual el, denomino "Most Proba· 
ble Producing Ability", la cual ponde­
ra la desviacion de los indices porcen­
tuales promedio de los pesos al deste­
te de las crias (PAJ) de la vaca, del 
promedio de los indices porcentuales 
del hato, por la regresion de la produc­
tividad futura sobre la actual. 
Donde el valor de repetibilidad 
utilizado en la regresion, es el estima­
do en el primer objetivo de este tra­
bajo. 
Para la estimacion del efecto del 
ano de nacimiento (AN), edad de la, 
madre (EM) y padre (P) de la vaquilla 
sobre su aptitud de produccion proba­
ble (APP), primero se estimo el efecto 
de los factores ambientales antes men­
cionados sobre el peso al destete 
ajustado a 205 d ias (PDA) de las 
vaquillas, debido a que el PDA es la 
caracterfstica a traves de la cual AN" 
EM y P afectan en forma indirecta at 
APP de las vaquillas de reemplazo. 
Para analizar estos efectos, se utili~6 
el siguiente modelo despues de haber 
eliminado aquellas interacciones no 
significativas: 
Yijkl =p. + ANi + EMj + Pk + e(ijk) 1 
Donde: Yijkl es el peso al destete 
(PDA) 0 la aptitud de produccion 
probable (APP) de la iesima vaquilla 
nacida en el i-esimo ano, hija de una 
vaca de la j-esima edad y del k-esimo 
semental; P. es la media general; 
ANi es el efecto del i-esimo ana de 
nacimient<? (1 = 1,2,.... , 7). EMj 
es el efecto de la j-esima edad de la 
madre; (j = 1, 2, ... , 9); Pk es el 
efecto del k-esimo semental (K = 
1, 2, ... , 10);3(ijk)1 esel erroralea­
torio, NID (0, (J 2). 
.Los dos primeros objetivos se es­
tudiaron solo en la raza Charolais, 
debido a que en la Brangus hubo un 
promedio de 1.5 crias por madre, 
con un maximo de tres crfas en solo 
cuatro vacas, ademas de que los padres 
de la mayoria de las vaquillas fueron 
desconocidos. 
Para el tercer objetivo se estim6 la 
correlacion entre el PDA de la vaca 
con el PAJ de sus crias en las dos 
rajas. En la raza Brangus se estim6 
ademas la correlacion entre el peso 
real al destete (PDR) de la vaca y 
el PAJ de sus crfas. Para todos los 
casos, las correlaciones se estimaron 
por la ecuaci6n convencional 18 
RESULlADOS Y DlSCUSION 
EI analisis de varianza de la inftuen­
cia de la madre sobre .el peso al des­
tete de sus crias (Cuadro 1), indica 
una diferencia bastante significativa 
(P 0.01) entre madres. EI valor de 
R, estimado fue de 0.369 0.069, 
el cual es semej!)nte al encontrado 
y recomendado z" 19' al utilizado 
en los programas de mejoramiento 
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Cuadro 1, An1ilisis de. varianza del peso al destete 
con cuadrados llEdios, componentes de varianza y e~ 
timaci6n de repetibilidad en la raza Charolais. 
FUR\'J'E DE CUADRAOOS ESPERANZAS DE ClJt>IPONENTES 
VARL\CION G.L. ~1EDIOS CUADAAroS ~IOS. DE VARIANZA \ 
Entre madres 146 1982.18** cf p +2.06cfnV 525.947 36,9 
Dentro de madres 156 898.73 cf p 878.735 
Total 302 
RZ '" 0.674 
Repetibilidad (R) '" 0.369 + 0.069 
** (P <0.01; .!! 2.06 = NUmero prorredio de crias por madre. 
animal cuando este no se conoce en 
el hato. Por otro lado, este valor 
indica que existe un riesgo m fnimo 
de eliminar vacas con buen material 
gemhico, cuando estas se desechan 
con base en el peso al destete de la 
primera crfa. 
Por otro lado, se encontro un efec­
to significativo (P < 0.05) de AN, 
(p..c: 0.01) de EM y no significativo 
(P "" 0.05) de P sobre el PDA de las 
vaquillas. Debido a 10 anterior se es­
peraba que al menos AN y EM presen­
taran un efecto significativo sobre el 
APP de elias mismas, 10 cual no 
ocurrio a una probabilidad de 0.050. 
Como se puede observar en el Cua­
dro 2, los anos 1972 y 1977 tendieron 
a ser los mejores en cuanto a condicio­
nes ambientales se r~fiere, ya que los 
PDA de estos arios fueron superiores 
(P"" 0.05) solo a los PDA de los arios 
Cuadro 2. Medias de minimos cuadrados y erI'Ores estfufdar (E.E,) para 
peso de 1a vaca a los 205 dias de edad (PDA) y para aptitud de pro~ 
ducci6n probable (APP) de vacas Charolais. por afio de nacimiento. 
AAO DE NACI No. Medias de minimos cuadrados + D.E. 
MIENfO. PDA APP 
1972 39 206.61 + 8.79a 100.89 + 2.05a 
1977 10 196.30 :- 11.94ab 96.08 + 2.78a 
1974 23 186.88 -:;:- 7.23abc 100.22 + 1.68a 
1978 19 ,184.69 :- 9.95abc 97.92 + 2.32a 
1976 13 183.15 :- 9. 33abc 97,96 + 2.17a 
1973 23 178. 75 ~ 7.69bc 97,99 .:. 1. 79a 
1975 20 169.14 + 7.61c 95,64 + 1.n a 
abCya10res con lasmisas literales por columna, no difieren entre si" 
(P> 0.05). 
Cuadro 3. ~dias de minimos cuadrados y errores est§ndar (E ~E.) para peso de 
la vaca a los 205 dras de edad (PDA) y para aptitud de producci6n probable ­
(APP) de vacas Charolais, por edad de la madre. 
EDAD DE IA 
M<\DRE (AOOS) No. 
~dias de mfnimos cuadrados + D.E. 
PDA APP 
4 - 5 20 203.14 ::. 7. 32a 99. 32 ::. 1. 70a 
8 - 9 16 199.04 + 8.25a 99.38 + 1.92a 
7 - 8 16 197.59 ~8.36a 97.14::. 1.95a 
9 - 10 13 191.84 + 10.2~ 96. 17 ::. 2. 39a 
6 - 7 15 190.56 ~ 8.10a 97.81 + 1.89a 
5 - 6 26 190.23 + 6.58a 98.31 + 1.53a 
> 10 08 180.77 : 10.94ab 97 .57 ~ 2.55a 
2 - 3 14 163.74 : 9.02b 98.04 + 2. lOa 
3 - 4 19 161.61 ~ 7.63b 99. 17 ::. 1. 78a 
abvalores con las mismas literales por columna no difieren entre S1. 
(P > 0.05). 
1973 y 1975, en forma respectiva. 
Por 10 tanto, los aiios 1973 y 1975 
han sido los menos favorables para 
el desarrollo predestete de las vaqui­
lias, 10 que quiza puede deberse a 
precipitaciones muy por debajo de 10 
normal en estos aiios. Ya que la ma­
yor parte de tal efecto se ha atribu fdo 
a precipitaciones por arriba 0 por 
debajo de 10 normal, 10 que trae 
como consecuencia una mayor 0 me­
nor disponibilidad de pastos tanto 
para la vaca como para su crla, como 
10 seiialan los trabajos de Marlowe 11 
y Nelson y Kress 14. 
Por su parte para APP se observe 
que no existieron (P"" 0.05) diferen­
cias entre ellos. 
En el Cuadro 3, se observa que los 
PDA de las hijas de madres menores 
de cuatro aiios de edad son mas bajas 
y diferentes (P <. 0.05) de las hijas 
de madres entre 5 - 10 aiios. Tambien 
puede observarse que no existen di· 
ferencias entre las madres de 2-3 y 3-4 
y mayores de 10 aiios de edad. Tam­
bh~n que las madres mayores de 
cuatro y hasta nueve aiios de edad, 
presentan las crias mas pesadas al 
destete, 10 que se puede deber a que 
las vacas mayores de cuatro anos 
qe edad ya poseen una mejor aptitud 
para con sus crias, por tener una ma­
yor produccien de leche 12, que las 
que todavia no alcanzan esta edad y 
a que esta capacidad tiende a declinar 
en la vaca cuando alcanza los 10 
aiios de edad. Esto ultimo debido a 
deficiencias en la dentadura y en las 
articulaciones, que no Ie permiten 
obtener la cantidad necesaria de 
alimento para cubrir sus requeri· 
mientos, ademas de trastornos en la 
ubre 17. Por su parte no se observe 
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Cuadro 4. ~dias de mfuimos cuadrados y errores esti'ndar (E.E.) para peso 
de 1a vaca a los 205 dias de edad (FDA) y para aptitud de produccion Pl"£ 
bab1e (APP) de las vacas Charo1ais, por semental. 
efecto significat 
de la madre sobl 
En el Cuadr 
Semental No. Medias de mfuimos cuadrados + D.E. 
PDA APP 
. a a3 11 105.07 + 10.97 . 97.73 + 2.55
a4 08 200.89 ~ 11.42 94,62 : 2,66a 
8 10 194.34 + 10.26a 101.01 :- 2,39a 
- a 
2 08 191.61 + 14.56 94.66 ~ 3,39a 
25 187.74 + 7,66a 98.99 + 1.78a 
a6 12 185.26 ~ 10. 29 97.52 : 2.40a 
a9 15 183.46 + 8.85a 101.44 ~ 2.06

7 18 176.97 : 7.98a 101.61 .+ 1.86a 

10 09 172.23 : 11.35a 96, 79 ~ 2.64a 

a5 31 167.45 ~ 9.77 96.63,:, 2.28a 
llvalores con las mismas litera1es por coh:nm.a no difieren entre 51. 
(P> 0.05). 
Cuadro 5. N(mwro de observaciones (N) 
y correlaciones del peso a 205 dlas 
(PDA) y peso real a1 destete (PUR) de 
1a vaca con e1 peso a1 destete (PM) 
proredio de sus cnas producidas por 
raza. 
Caractedstica 
Caracterlsticas N PDA P D R 
C h a r 0 1 a i s 
PM 146 _O,024NS 
Bra n gus 
NSPM 127 0.020
medias minimo 
y APP por sem 
observar que n 
significativas (P 
ni para PDA ni 
siempre que los 
producen crlas 
de la media de I 
semen tales 3 y 
11 Y 9% superio 
diferencias (P ., 
en los valores de 
debido a que n 
entre sementales 
Una posible e: 
y EM no sean 
efectos sobre el 
significativos so 
vaqui Jlas, es que 
destete de elias ( 
agostadero, en e 
bajo las mismas 
biente y mane, 
efectos ambien1 
sabre el PDA, 10 
a afectar su pi 
par el peso al c 
10 cual a su vez ~ 
las vaquillas de F 
un stress mas fUI 
mas bajos, lIegan 
y condici6n Sim 
etapa productive 
(posdestete) pue~ significativas (P> 0.05). En forma genl 
en los Cuadra 2, 
dad en los dos u 
efecto significativo (P ':> 0.05) de edad 
de la madre sobre APP. 
En el Cuadro 4, se presentan las 
medias minimo cuadraticas para PDA 
V APP por semental, donde se puede 
observar que no existen diferencias 
significativas (P '> 0.05) entre padres 
ni para PDA ni para APP. Se nota 
siempre que los sementales 7, 5 V 10 
producen crias con PDA por debajo 
de la media de raza, mientras que los 
sementales 3 V 4 se encuentran en 
11 V 9% superiores. EI que no existan 
diferencias (P >' 0.05) entre padres 
en los valores de APP, era de esperarse 
debido a que no existen diferencias 
entre sementales para PDA. 
Una posible explicacion de que AN 
V EM no sean significativas en sus 
efectos sobre el APP, cuando fueron 
significativos sobre el PDA de las 
vaquillas, es que en el desarrollo pos­
destete de elias (que es en pastoreo en 
agostadero, en el cual se encuentran 
bajo las mismas condiciones de am­
biente V manejo) desaparecen los 
efectos ambientales (AN V EM) 
sobre el PDA, los cuales no alcanzan 
a afectar su productividad medida 
por el peso al destete de sus crias; 
10 cual a su vez se puede deber a que 
las vaquillas de PDA mas altos sufren 
un stress mas fuerte que las de PDA 
mas bajos, lIegan todas elias a un peso 
V condicion similar al inicio de su 
etapa productiva V a que el manejo 
(posdestete) pueda ser el adecuado. 
En forma general puede observarse 
en los Cuadro 2, 3 V 4 V con mas clari­
dad en los dos ultimos, que existe la 
tendencia a la presencia de una rela­
cion inversa entre PDA V APP, va que 
cuando los valores de PD A tendieron 
a ser bajos, los de APP tendieron a ser 
los mas altos V viceversa. 
En el Cuadro 5 se presentan los 
indices de correlacion entre PDA V 
PAJ, para ambas razas, ventre PDR V 
PAJ solo en la raza Brangus. Ninguna 
de elias fue significativa (P 0.05), 10 
que indica que el peso al destete de 
la vaca (PDA V PDR) no es un buen 
predictor de su productividad, medida 
esta por el peso al destete de sus crias 
(PAJ), 10 que viene a confirmar 10 
encontrado en el objetivo anterior, 
de que no existe relacion entre el 
peso al destete de la vaca V el peso al 
destete promedio de sus crias. 
SUMMARY 
Data from production records of 15 years 
(1970·1984) in two beef herds, Brangus and Cha­
rolais, managed under range conditions in the plains 
of Sonora, was studied. Objetives were 1) to 
estimate the repeatability for weaning weight 
in the Charolais herd, 2) to study the effect of 
birth vear IBY), age of dam (AD) and sire lSI 
on weaning weight of Charolais cows adjusted to 
205 davs IAWWI, as well as the effact of those 
factors on their most probable producing abilitv 
lMPPAI as measured bV the weaning weight of 
their calves, and 3) to studv the relationship 
between AWW of Brangus and Charolais cows 
and weaning weight of their calves ICWW), in­
cluding the relationship between actual weaning 
weight lWW) of Brangus cows and weaning weight 
of their calves (CWW). A repeatability value of 
0.369 ± 0.069 for weaning weight in the charo/ais 
herd was obtained. In this same herd. significant 
effects due to BY (P < 0.051 and AD (P <0.01) 
on AWW were found. On the average, the 1972 
value was higher (P < 0.05) than the 1973 and 
1975 values, whereas the 1977 value was higher 
lP < 0.05) only compared to the 1975 value. For 
AD. the highest AWW values were found in dams 
between four and five veers of age, wherees dams 
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between two and four years of age and those 
beyond 10 years of agem performed in a similar 
way. For MPPA none of the effects were signifi· 
cant IP < 0.051. In the Charolais herd, a correia· 
tion of ·0.024 IN.S) between AWW and CWW was 
found, while in the Brangus herd correlations of 
0.020 IN.S) between AWW and CWW and of 0.056 
IN.S.) between WW and CWW were found. 
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Cuadro 3. M:!dia 
1a vaca a los Z 
(APP) de vacas 
EDAD DE IA 
MADRE (ANOS) 
4 - 5 
8 - 9 
7 - 8 
9 - 10 
6 - 7 
5 - 6 
> 10 
Z - 3 
3 - 4 
e 
abvalores con I. 
(P> 0.05). 
1973 Y 1975, 
Por 10 tanto, Ie! 
han sido los mE 
el desarrollo pre~ 
lias, 10 que qui; 
precipitaciones m 
normal en estos c 
yor parte de tal e 
a precipitaciones 
debajo de /0 nl 
como consecuenc 
nor disponibilid<l 
para la vaca coml 
10 senalan los tra 
y Nelson y Kress 
Por su parte ~ 
que no existieror 
cias entre ellos. 
En el Cuadro : 
PDA de las hijas 
de cuatro aiios dE 
y diferentes (P < 
